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２．６ Web ページ制作演習 
 情報発信能力の育成を目的に Web ページ作成の演習を行っている。４週（４コマ）と後期中間
まとめの時間（５０分）で演習を行っている。１週目と２週目で、WWW による情報発信、WWW の仕
組み、Web ページの仕組み、HTML 文書の構造、HTML タグなどを講義する。演習のテーマは、各自
の地元または地域を紹介する Web ページの作成である。制作した Web ページは学外へ公開しない
が、著作権などを考慮して作成することを促している。この演習を通じて HTML 文書の構造と HTML
タグを理解できることをねらっているので、HTML 文書の作成は秀丸エディタでタグを直接入力さ

















班番号 発表タイトル 班番号 発表タイトル 
１ 携帯電話の発展と歴史 ８ クルマの発展 
２ いろんなＯＳについて ９ 電話の発展 
３ レーダ（電探）の歴史について １０ 飛行機の歴史と発展 
４ 船の歴史 １１ 電子レンジについて 
５ 携帯電話の歴史と発展 １２ 電話の発展 
６ 電気の歴史 １３ 光通信について 



























３(一つ以上) ① 最大値と最小値を求める。 ④ うるう年かを判定する。 















Web ページタイトル Web ページタイトル Web ページタイトル
越前市について 僕んちの周辺 福井の伝統産業 
越前市紹介 地域の紹介（家の周り） 大野市
福井豪雨について 越前町の紹介 地元の紹介・越前町 
坂井町の紹介 勝山の紹介 福井市の歴史 
丸岡町について 地元あわら市について 越前町の産業 
坂井市丸岡町の紹介 地元の紹介（勝山市） 福井県のこと・歴史、産業
越美北線について 三国の紹介 「めがねのまち鯖江」 
福井の食べ物 越前市について Our Castle Maruoka-jo 
福井駅の発展 地元紹介・わがふるさと越前町 つるがの名所紹介 
越前市の歴史 「地元紹介」わが町越前町 河野の紹介 
越前市について 地元の紹介（越前市） 越前市
敦賀市の紹介 家の周りの紹介 越前市の紹介 
田原町商店街 美浜町について 地元（丸岡町羽崎地区） 
 
